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RINGKASAN
AFIANY INAY,|H. HOA 098 006. 2001. Manajemen Usaha Penyamakan Kulit
Glace dari Kulit Kambing di yogyakar-ta (pembimbing : AGUsrrNr
$ulvARASTUTr).
_- Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan kegiatan praktek ker.ia magang yang
dilaksanakan pada bulan April sampai bulan nnei zoot al natai Bestr penelitian aan
Pengembangan Indushi Barang Kulit, Karet dan plastik (BBKKp) yogyakarta
Tujuan dari pral'tek kerjamagang adal+ untuk mempelajaripioses pru-y**'j* tullt
"glace" dari kulit karnbing.
Materi yang digunakan adalah satu lernbar kulit karnbing awet garaman, bahal
penyamak krom dan nabati, serta bahan kimia sebagai bahan penrban'tu. Digunakan
pula beberapa. peralatan salah satu yang utama adalah drum berputar. Metoie yang
rlilakukan yaitu mengikuti praktek secara. langsung dalam kegiatan proses
penyamakan kulit "glace", sfudi pustaka aur wawJncara dengari pihak yang
bersangkutan.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa proses penyamakan kulit .'glace,, terdiri
dari- proses pendahuluan, proses penyamakan. clan 
-proses 
penyelasaian. pr"oses
pendahuluan terdiri dari : per.rnda,vlsl, peilgapurun, bu,u,g daging, buzur,i kapu.,
pengikisan protein, pengikisan lemak, clan pengasaillar. Proses Penyamakan terdiri
dari : penyamakar, ptngsfiunan. pencucian, penetralan, dan pen1,a**pr,n ulaug.
Proses penveles'aian te'diri dari : pengecatan clasiu-. peurinyakan, perapiilim tepi,
pelemasan, p 'ntr catarl ttttttp, penyeterikaari, dan p"'r,guk,u'on kulit sir"rlak. Luas kulit
samak yang didapat adalah 8 feet clan dapat dibuat menjai 5 brm-h clompel. iliaya
prorhrksi krrlit sarnak terdiri dari : biaya penrtielian l. lernbar kulir k*ullrrrrg
Rp 30 00{i,00 .-biava penvamal{an kulit per feei R1r J.,,{ j0,00; bi*yri. 1 i",iiririi:" iil{ir
satnak luas I fb*t ll"p ??.60(},{lt}. I:}ialr'a penrbuatan sebuah rlorrp*t kulit srlnlnh
1{p 7.1}00,0{-}, total L:i:r'va pernhuaran dumpet Itp .t.5 t)00,t}t); totai biava produksi
dortpet ctari I lembar kulit samak np li.eoo,oo. t{ru'ga penjua.lan iiap'ciogrper
Rp 30.000,{)0. l-i:untungan yang didapat dar.i pembuatan dornpet Rp 5?.400,00.
Kala kunci : kulit "glace", proses penyamakan, biaya. pembuatan dompet.
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